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Zusammenfassung
Aus der Korrespondenz des beri ihmten
N{ai ldnder Juriste n Andreas Alciatus
( r492- r55o)  geht  hervor ,  dass  es  r^22  -
anders  a ls  in  der  Forschung behaupte t
worden ist -  noch keine gedruckte l \usga-
be se iner  Embl tmata  gegeben har .  Aber  e i -
ne Handschrif t  bestand im Dezember
r5ez, und nicht schon einJahr frr- iher, wie
man zu beweisen versucht hat.
Man hat den Arrtei l  des Autors am Zv
starrdekommen der Erstaussabe der Etn-
blcmala. das Etnblematum Liber (Augsburg.
eB Februar r53r), I i i r  gering gehalten,
weil  er sich spiter abschdtzig t iber diese
Ausgabe gedussert hat. Er hatte die Em-
bleme nur ais eine Art Epigramme aufge-
fass t  und ke ine  I l lus t ra r ionen daz , r  se-
p lan t .  D ie  Gar  rung w l re  sozusagen durch
Zufai i  zustande sekomrnen.
\Veder  au lg lund der  Ausserungen des
Autors, noch bei ni iherer Betrachtuns der
Ernb leme se lbs t  kanr r  d iese  Hvpt - ' rhese
au l rec l r te rha l ten  rverden.  Ohnc '  Zwe i fe l
hat Alciatus die Probleme eines I l lustra-
tors unterschdtzt.  Die viele Fehler die da-
von die Folse waren, haben den Autor ent-
t iuscht. Gegen I l lustrat ionen an sich hat
er sich nie ausgesprochen.
Neben Hieroglyphen, Devisen und der
Epierammatik wird die mittelalterl iche
Deutung cler \{elt  in scholastisch-exeseti-
s c h e m  S i n n e  o f t  a l s  e i n e  w i c h t i g e  Q u e l l e
der Ernblematik genannt, vor al lem der
emblernatische Denkform. Dagegen lAsst
sich sasen, dass das rhetorische concetto ei-
nes Ernblems bei Alciatus aufjeden Fal l
die inaentio des Autors voraussetzt;  damit
sind emblematische Interpre tat ion der
\ \ ' i r k l i chke i t  un t l  a  p r i t t  ri  Bedeu r  u r rg  der .  zu
deutenden Wirkl ichkeit wesentl ich ge-
trennt.
Absichtl ich hat Alciatus mit dem Wort
emblema einen Terminus gew:ihlt ,  der sich
sowohl buchstibl ich, also bi ldend, als
auch f igi ir l ich, das heisst wie eine rhetori-
sche Erf indung interpretieren ldsst. Die
Nlehrde utigkeit dieser Terminus seht
rvoh l  zur t i ck  au f  e ine  A lc ia rus  bekannteu
Stel le aus der zlveite n Satyre von Luci l ius.
V ie le  Embleme f inden ih ren  Ursprune
in der Anthologi.a Graeca. Vor r 53 r hatte Al-
ciatus schon Ubersetzungen vor-r griechi-
schen Epigrammen publiziert.  Fi ir  das
Emblematum Liberhat er eine srosse Anzahl
ausgewdhlt,  wobei er oft  besonders aufdie
N{cigl ichkeit einer I l lustrat ion seachtet
hat. Ausserdem hat er ein Motto hinzuse-
f i i s t .  Dadurch  ur r re rsche iden s ich  d ie  Em-
bleme schon von Epigrarnmen.
!! 'enn man die Existenz von Reseln oder
N lerkmalen  l i i r  norwend is  h l l t .  u rn  von e i -
ner neuen Gattung sprechen zu kdnnen,
erft i l len die Embleme cles Alciatus diese
Bedingung nicht sanz. Es ereeben sich na-
mentl ich unter die Embleme einzise nach
i h r e r  B e d e r r t u n q s s r r u k r u r  e r u n d i i r z l i c l r
ve rschiede nen Tvpen von Kombinationen
zwischer r  Tcxr  und B i ld .
Mi t  se iner  Ander r tuns  des  'Dars te l lens '
und des 'Deutens' als charakterist ische
Funktionen des Emblemes hat Schcine
zrvar eine al lzu enge Definit ion des Em-
blems vermieden; wenn er aber behaup-
tc t .  dass  jeder  Te i l  e incs  Ernb lcms d ie ie
Funktionen zu erft i l len vermag, schl iesst
er  e ine  fe inere  D i f le renz i r runq d t , r  Bedeu-
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Tatsdchl ich gibt es Embleme mit einer
metonymischen und mit einer metaphori_
schen Rezieh.un_p; zwischen signy'ii uid sig_
nif.ari l .  I  nnerhalb des mctaphoiischen Ti_
pus lassen sich noch diaeramrnatirche i l_
legorien und Personil lkat ionen unter_
scheiden. Dieser Unterschied macht es
nrc ig l i ch .  e ine  Typo lor ie  der  Eml r le rne  der
L r s t  i r u s g a h e  a u l z  u s t e l l e r r .
Die Anderungen, die vermtit l ich auf Be-
treiben des Autors bis r55o in dcn ftr lgen-
den Ausgaben der Embleinata r,.oreer;om_
men r tu rden.  b i lder r  ebensov ic lc  l r rd iz ie r r
f t i r  die Intention des Autors. Urn die pcrt i_
nenz dieser Anderunsen r icht ig einzu-
schitzen, sind die st i l i i t ischen Nf"erkmale
und das Verlahren der I l lustratoren be_
schrieben. Es stel l t  sich he.raus, class sich
auch eine 1'ypologie der Anderungspro_
zesse aufstel len ldsst, woraus *un , ihi i . ._
sen kann, dass sich der Autor eines L, 'nter_
schieds nach Bedeutungsstruktur genau
bewusst war: N{ischtypen wurden in spd-
teren Ausgaben nach der. metaphorischen
oder metonymischen Seite hin polarisicrt.
Die Emblerne, die Aiciatus ipiter hin_
zure f t ig t  har .  b i l t len  nahezu d ie  i J i l f re  der
Ly'oner Ausgabe aus clernJahr..  ,55n. i i .
zeigen irn Hinbl ick a,rf  die \ , ' . i f , i l . rne
riber die r, 'erschiedcnen Bedeutungstypcri
rvie auf die Herkunlt des Stol lcs 
"; , ,  
i" ._
sent l i ch  anderes  B i ld .  N{e ton t ,mische Ern_
bleme, besonders historische oder mytho-
losische e.rem.pla, rverden neben Naturme_
taphern bertrrzugt. Al leeorien sind nahe_
zu verschwunden.
D ie  e rs ren  
- \ach lo leer  des  A lc ia rus ,  Gu i l_
laume de la  Per r i i ' re  und Gi l les  Cr )or .oze{ ,
haben.  Emblerne  ar rg r fe r r ig t .  c l ie  s , r rvoh l
r r a c h  r h r e m  A u l b a u  u n d  B e d r . u t u n s s s t r u k _
tur, als auch nach der He rkunft des Stol les
von i l r rc rn  Vorb i ld  ganz  v r rsch ieden s ind .
D ie  Prax is  rvar  o f ] i , r rhar  , r .en iger  s t reng i l l s
die Thcorie: Die Theorerikei 'der ImpTrr: a,
versch iedenc s1rJ  t r re  Er r rb lemautor . , i  u , rd
t le r  Kommcnta{or .  der  Emblq t ta la  des  . \ l_
c ia tus ,  C laud ius  NI inos ,  ha t ten  lcs tu rnr is_
sene Aufl j_r-ssungen i iber die Anforderun_
gen, denen Eml; leme senrigen mrissten.
Den Erstgegenannten war viel daran sele-
een Embleme so einfach wie mtlel ich"clar
z u  s t e l l e r r  u m  s i e  i n  r r n q i i n s t i g e m  S i n r r e  r n i r
ihrem Hauptgegenstand koitrast ieren zu
krinnen. Dieser Unterschied aLrf theoreti_
scher  Ebene kor respond ier r  m i r  e inem so_
z ia len  D i f le ren l  z ie ru  nq  des  je r , ,  c i  l i  g t .n  pu_
blikurns. I mp re s e *u..ri G.rlrrr.,.,r., n'.aur.._
r u n q e n  e i n e s  k r r l r i v i e r t e n  I n d i v i d u u m s ,
w d h r e n d  E m l r l e r n e  z u r  l c s r i q u n g  d e r  s e _
se l i schaf t l i . .hen  Mora l  d icnren
Oft werden 
_Emblerne von ihren Auto_
r ' , ' r r  u r rd  Vc . r l r .gc rn  a ls  Vor l r i id  f  r - i r  Kr_ insr_
ter  empl ( )h le r r :  es  z r ig t  s ic l r  jedoch,  dass
b m b l e m e  i r n  r t i .  J a l r r . h u r r d e r (  k a u n r  a u s _
serhal l_r ihrer Bi icher vorkommen. \ ' iel_
leicht sind t.iele ephemera verloren g(:gan_
.qen.
N{e is tens  w i rd  heu le  behaupte t ,  da"ss
sich al les zu einem Ernblem 
"i . .ort. i r .nl r i ss t .  In  der  Emblemtheor ic  l i ss t  s ich  je_
doch eine Entwicklung fesrstel len. in_
lbngs besteht ein Gleich-qervicht zrvischen
Natur und Geschichtc, rr, , ie Alciatus t:s
schon fcrrmuliert hat. sJrdter aber bei Sarn-
bucus und Taurel lus n,erdcn das Al l tags_
le ben uncl vor al lcm dic Natur b.ro.rrr ' l t .
_  
I n  b r z u g  a u f d i t .  R e q e l .  d e n e n  i n s l , , . s , , n _
der t  das  B i l t l  e ines  Embl t .ms en ts l ) rech( ,n
n luss( ( . ,  ha l  es  s ic l r  a ls  la lsch  er ru ie . . t  r r .  c ,h -
ne  r r  e i te l t . s  d ie  f r in f  V t , rs r .h r i [ t cn  G i ' r . ios
auf Embleme anzurvenden. Bci andere.n
Impreseautoren sincl die von Giovio ver_
Dotenen menschlichen Gcstalte n eben dcr
wichtigste Unterschiecl zrvischen Emble-
men und imprese - r.vas sich iibrigens in der
Emblempraxis als r icht is 
.r*. . [ t .
. .  
I l . d " n  B e d e r r r u n q s k a i e q o r i e r r ,  d i e  v o n
Lmblemen r rmlass l  wr . rden so l l611 ,a1o,
s ich  auch e ine  Entw ick lung.  Be i  A lc ia t i s
sind sie von den loci communres cler N{nemo_
technik gefirbt,  ,"vi ihrend am Ende des r6.
Jahrhunderts die moral ist ische l-unktion
immer mehr betont wird.
,  
\ \ ' a s  d . i e .  B e d e  u r u n g s s l r u k r u r  l r e t r i f l i ,
hc r lsc l r (  hc i  den Theor  c t i kern  sor r  ie  l rc i
den Autoren  e inc  Sprachr  e r rn  i r runq.  d ie
d e r .  E n r l r l e m p r a x i s  z u  e n l s p r e c h , , n
sche in t .  Be i  Sambucus w i rd  zum ers tcn
X'lahl cl ie Funktir_rn ron \\ ,orr und I l i ld ei_
r+3
nigermassen definiert.  Erst von Taurel lus
wird dieses lockere Verhdltnis ndher um-
schr ieben.  Ke i r reswegs d t i r len  d iese  . {us-
serungen zu einem Idealtypus extrapci l iert
werden.
Erst am Ende des 16. Jahrhunderts
zeichnen sich die Umrisse einer Emble-
matik als bi ldl ich-l i terarische Gattune ab.
Der heterogene Ansatz des Emblematum Li-
ber des Andreas Alciatus setzt sich bei sei-
nen Nachfolgern durch. Eine Gesamtana-
lyse der ganzen Emblematik des r6. Jahr-
hunderts krinnte diese These weiter unter-
mauern.
(met  dank  aan Dr .  H .  Harbers )
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